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ABSTRAK 
Jakarta merupakan Ibukota dari Indonesia, oleh sebab itu industri dan teknologi 
berkembang secara pesat, sehingga permasalahan urbanisasi meningkat per tahunnya. 
Peningkatan tersebut mengakibatkan kebutuhan perumahan semakin meningkat, sementara 
itu ketersediaan lahan semakin berkurang. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut 
banyak bangunan yang dibangun secara vertical. 
Rumah Susun menjadi solusi yang tepat bagi masyarakat Jakarta, khususnya 
menengah kebawah dalam memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal, dalam proyek yang 
akan dibangun ini, rusun tersebut juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang yang 
dapat meningkatkan pendapatan masyarakat menengah kebawah. Salah satu fasilitas yang 
ada berupa pasar tradisional yang dikemas dengan modern  
Rumah Susun dan Pasar Tradisional ini dibangun dengan penerapan Hemat Energi 
untuk mengatasi permasalahan mengenai Global Warming. 
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ABSTRACT 
Jakarta is the capital of  Indonesia, therefore the industry and technology rapidly 
developing, so the problems of urbanization increases per year. This increase resulted 
causes increased housing needs, during availability of the land is decreasing. So to 
overcome these problems many buildings built in vertical.  
 Middle Apartment to be the right solution for the Jakarta’s civil, especially for the 
middle to lower community to meet the needs for shelter, in project that will be built, the 
flats are also equipped with any supporting facilities that can improve the income of the 
middle community. One of the existing facilities of the traditional is a market which  have 
modern concept. 
 Middle Apartment and Traditional Market was built with Efficiency Energy 
implementation to overcome the problem of Global Warming. 
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